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Se publíca Jos Jueves
•
Anuncio.s '! comunicados' pre·
cios cOD\-encionales.
No se Ile\'oel\'en Miginalcs' n




:11 de Marzo de 1014.
•
•
que le valgan 10& auxilios de Roma-
nones.
Ya se habla de Gabinetps próximos
presidlaoa por pE'r"onaj<s y personaji-
1I01!. presintiendo el olor a carne muer-
ta; pero Dada de eso remediara la situa-
Ción. que es grave. porque a ello con-
tribuyeron multitud de Circunstancias
para nadie ignoradas.
En cada cutlstión de Gobierno. eo
cualquier a!;nntol por baladí quesea,se
ve perplejo el Gabinete Oato, por'1Ue
cart'ce de la autoridad necesaria para
venc.er y surtear ja~ dificultades que, a
toda borl), le salpn al paso.
y si ei>O le ocurre con lo flltil, con lo
insignificante ¿q\l¡\. 00 ha de sllcederle
con problema!; traílceudentales como
el de Marruecos y el ecouómíco?
En las referen('ias q\le SE' COllor,en del
Mensoje de la Coroua se ob~erva In in-
dt'ci~iOli, pi equilibrio, el balancín de
qUleu 110 está muy seguro del terrellO
que piea.
y a~1 se explica que en el asunto
Maura.Burguete el Gobierno dftje púr
los sueloE! la diSCIplina del Ejército r
no se atreva a resolver nada, tt'miendo
crearse enemigos poderosos. CondiCIón
de todo poder débil, que "ive en preca-
t io, es lo que viene flucpdiendo,
Cada cual, t'n periodo~ como estr,
puede hacer lo que le venga en ganas
Oigalo sino Pablo 19lell~as que ante·
ayer en el Teat~o Lo Ha! PLflUf, pro-
nnnci6 un discur¡;:o que ni ."u propio Ór·
gano en la PrelJ~a ll~l Soclali;;ta n se
atreve a reproducir.
No cabe duda que o la virilidad dE'jó
de f:er condición de Du{'slro~ hombres,
o tienen que ocurrir pn laR Corte¡.: que
pa¡¡:ado mañana Fe l'.laugurau algo foe-
ra d:} lo usual.
y no cabe duda tambié'l de que el
ambiente está preparado para ello-. .
y si así no fuera podemos son reIr




En la Sala de Justicia de la Audlen~
Cla dI' Fluesca, se ha nsto en ,'arias se-
sionN', que comenzaron el dia 25, la
causa IDeoada eo este Juzgado rj{' los·
trllccióo. contra Eduardo $Iyper Bene
dictas, por el aseslllato cometido ~ll ~a
persono del laborioilo y ROl,rado'Joven
de <'sta ciudad, Vieenre Bueno, hecho,
odioso que llenó de dolor aUlla f.amilin
digni~irna y qUE' cuu~6 gellerallmpre~
sión entre sus convecl.lOS que de veras
la p¡¡timan y la q\lil'ren.
La vista, de l'xtrllordinarin impor-
tanciaa, despertó gran. curio,;idad.
D. ~Ianupl B!ltalló, Informó como dt!~
fensnr del acusado; D. Gal'par Mairal,
de acusador tprivado y comflarecieroo
num{'fOSQS testigo8 y cnatro medlcos
:lOtabilíslffiOS que informaron sobre el












Dentro de 48 horas funcionara el
Parlamento elaborado y fraguado por
la coalición Dato-Sánchez Guerrn-I~o­
manones.
La prensa pide eu opinión a las au-
toridades parlamentarias acerca de lo
que serán ó de lo que Ile supone serán
las nuevos Dortes, y la mayoría de 101:1
juicios Coincide en una cosa: en que
oadie SIlbe lo que van á resultn las
nuevas Cámaras
Solo uno. el Sr. Cambó,
ese engendro, deshonrado
cido, según fraile grafica
do Toca.
r epa (é, claro está que tiene flU base,
¡Bueno eJt el Sr Camb6, catalán de na-
CImiento y tipo ciando de judio para
no pesar bien SUI palabrael El leader
regionalista hace mucho tiempo que
trata de pescar en rio revuelto. Es un
Max Nordan de nneFtra politiza, un
destructor de la nacionalidad para
construir otra nue\'8. á su modo, que
es el modo catalán.
Sin duda por ello, el Sr. Sánchpz
Román entiende que estas Cortes veo
á semejarse alas.de C.ádiz, porq~e, c~­
mo en estas, se dlllcntlrá la naCionali-
dad.
Lo que está fuera de duda es que DO
existen partIdos turnautes á .Ia usanza
antigua. E;so paoó á la histofla
En lal!: lluevas Cortes "!amo! á ver
CO!:BS ·peregriu8s. Por lo pronto, r.i Da-
to ni Romaoooes tienen confianza en
SUJ nue~tes, venidas al Parlamento pa·
ra tomar la posicióu que les cOllvcngaj
no la que le imponga cualr¡uiera de 109
dos.
Véase ¡¡inó la actitud de VUJanueva,
ti dos pagos de trallpaB:ar las frol1ter~s
del Régimen, tolal porque 00 le salló
la cuenta electoral y á la mayoda que
ni Dato [¡j S.ochez Guerra. saben ¡)
que atenerse respecto ti ella y por eso
no Stl hacen invitaciones nominales
para la reunión que se celebmrlt en el
MInisterio de la Gobernación
Lo que está fuera de toda duda es
que la vida de este Gobierno se ~aJla
en peligro ir..mioente y la PrIma·
vera, que suele fler renovación y vida,
puede 6er fatai para psta sociedad e'"
maoditaria Dato SÁuchez Guerra. :.IU
pi:llmp:llf' sollre :;¡qu('lIt1s qlll" no
los puedt'n soportar
Los alqllilcrc~, lo'i pn'cio;;,dC' III!'
ar¡jetllo~ tJe primera llccr"'iilad es-
lin (,<ln>,_; los !'alarios SIlIl illfimM.
. El pobre 1100.5:1 L1em .. ndar· jUSli·
el a.
El dinero reina \' reillll por en-
cimOl dc toJo.




Por sobre IO!i prqurlios eaei~llcs
rflcuéntrallse olros m;ls imjlQI·tafl-
les, broqu~lados de rnh amplios
poderes,! rude<,ulos de una cli('n-
tela mh numeros3, dI" 3n:·t1og:l
mine", a como en los ".stados
Unidos sobre 1'1 «boss»-arnr,-
muni.cipal exisle ("1 «Im.,~» I'ro\'il1-
cia l .
M~, en Espalia la~ ~Clllt's h 1-
llanse tolal mente ineapacitaoas ¡la-
ra librarse de ellos \' hlln sido di:;-
o
Iribuidas las (ullLiolH'S púhlicas en
beneficio de lus flln¡'ionari05 ) ¡Ir
los plulócratls il 'luienes dclJen
sus puellos.
¿Que en ~hllrid se cambia ele
partido? Pues no sur~e tilfprenria
sensible. Y como dccia mi IJl"rma-
no, «son los mismos perros con
distinLos collares». Todos obede-
cen rl los caciques. En eump1imipn
lo aSU'i mandalos ellos d,.sean an-
te.. que lodo, llenar sus bolsillos
de ((pols-de-villl) drl producto dI'
1;'1 vpnta ele SU~ f;¡\,oN's " r1e rllan-
o
lo ellos 'H1l'drn t1i~poner de los
fondos ptiblieo~.
Las reservas dp.1 pais drsapare-
cen enterraU3s en el (ondo ere SI/S
gavetas y falla el dinero para alen-
t1fr al palO de las car~as púhli
caso
Yo he visto una carU de un mi·
nistro a un maestro de c~cuel:l rri
la que aquél decía que los tiempos
eran tan duros, que el ESL:ulo no
pildia rt'glamenlar saldando los
suelJos Ó 1'.lolunH·nlos :ltrasados...
pero que el Gobierno cerraría Jos
ojos si rl se «pag-aha a si mismo;))
una invilación alleial al rolJo.
Como en America, los impues-
los indirpCIOS gra"itan muy pspe-
SUBIÓ'" LA GLOR.&- A LOS TRBa &-Ño8 DE .DAD






SUi padres m. Arltoni'J y m.' Josefa; humanas 1osefi- II
na; y Nada: a~uelos, tíos. primOl r demás parienlts
tomumcan pr·ofundamente ape-
nado8, á sus amigos y relaciona-
dos tan .triste noticia.






1'..or .i (altlse algúc:testimonio sobre
el eoooepto que se merece:o!los caciques
..bi.,. el jnicio alto J sereoo delf':u Al·
tela Aealla iofanta Eulalia, de estirpe
~,espllftOla. que I<io duda conoce
bieD -el Plolio" .
8aboreeo C(fD calma nlle~lr06lector{'s
klI precio,OB párralos arrancados a uoa6
memorias iotlmas que: ha C(lme~lzado a
publicar la ilustrada IOfanta titulados
-Jo,; .oulo .ivre ma vie fl cuya lectura
le diBpula la intelectualidad parisien,
J que ha traducido la rpvi~ta re~iLtoal
-AragOD'/I' de qnieo ias traSl:nnltOo5.
Dioe Isí.
In gspaúa exisle or~:lIIizado el
sist,.ma que en los: ESlatios Unillos
eonócrl<e eDil rl nombre dJ' (d)f)s
S15m,.•. Pern en España estl' siste·
ma ha riicalildn su mis alla per-
receión. En cada pequeña locali-
dad existe una persona. riea por
mis seilas, que tiene el imporlan-
te cargo tie controlar loda 13
marcln dl! 1;'1 maquina adminis-
tr&lin. Ella eliKe las personas rn-
car!,adas ¡le cumplir el mandato
eleclivo y los tinglados cleclorales
se eamlJiafl~ ¡'¡ modiflc:w JI':! lal
!Iuerll", que -!lIS clienles son siem-
pre los vicloriosos.
Una' vez en el poder estos hom-
bres le~ obedl"ccn cipgamente.
la percepción tlP. los im'puestos,
l. aplie.ciOn de las leyes y de l.
jU8lieia, hácensp. hajo Sil .dirección
y en p,oveeho y beneficIo dl":ello~
mismos , de sus amigos. Tndos
los pe,,,nñajes uOeial~s enc~rgados
públiclmente de represelllar al
pueblo y de recoger la volulllad
po,ul-ar; representan úniclmenle
'! d. lIee!fo al cal'iq UI".
•
", "
Oi,tos h·" lllforrnes elfO] fh;caJ y dI' 109
f'lIcarl{:lllQ. (j,. ~'I 01'1(>11>_;\ Y di" la :~cu
r;acl()u pTlvall:., lllll", la pru·'b,¡ t<'stIDC'\;
J ovcull1eotal, el Tribuoal togado re-
dactó el "i~uientP Veredicto que el_po-
pular declaró dd culpabilidad.
Veredicto
Primera pregunta.-Eduardo Bsr-
nardo ~Iyper BeuedlctU6 ¿es culpable
de baber dl8palado con una pistola de
brS'wlOg cauro veces oanfora Vicente
Buello Farrer a quien catlsó ona leaión
en la Nglón mastoides ocoipihl coo
i~del proyeo~il por el ojo izquier-
do, otra en la reglón lumbar con ~ali·
da del proyectil por el pecho, ('Otra eo
el mUllo y afora en uD bnzu a couse-
cueDCI&. de las ouales falleció en el &c-
to, Ocurriendo el SUC6S0 el día [) de Oc-
tubre de 1912 en la ciudad de Jaca?
-Si.
2.&.=ii:duardo Bernardo SIyper Be-
nediotus ¿esloulpable de baber dispa-
rado el día 5 de Oot.ubre de 19t~ eu IIl.
estaoión de Jaoa varios tíroll cont.ra
una persona por medio de una pidtola
de repet.ioi6n, yendo a dar uno de los
proyeotllefl' de que el arma iba carga-
da a Máximo López Ubíergo, oansin-
do le a lllft.e una lellión para oaya can-
oión, mediante asistencia faoultativa,
necellitó veint.iséia díu, los mismos
que estuvo impedido para trabajar lIin
quedarle impedimento ni deformidad?
-Si
3....-AI ejeroitar el heoho de la Pri-
mera pregunta Eduardo B~rDardoSly-
per Benediotull ¿Iu reali¿;ó .sin:que pre-
oediele inmediata euestiÓlJ ni alterca·
do con el Vicente Bueno Ferrer, ha-
ciendo loa diaJ: ar08 por encima del hom-
bro de ODa de la!" varias personas que
eo aquel momento salían de la esta-
ción de Jaoa, ballándose detrás de Bue-
no y sio que pndieee este apercibirse
de la agresión ni por t.anto defenderse
de ell&?
-Si.
4.... -(;00 anterioridad al 811ceso ex-
puesto en la pregnnt.a primen Edntlr-
do Bernardo Slyper Benedictos ,hacía
ya .ariol afias que venia requiriendo
de amores s una bermana del interfec-
to, la cual hubo de recbazar delde el
prinCipio aquellas relaciones?
-Si.
5.... - ¿Se resiatió el prooellado Eduar-
do Bernardo Slyper, de la negativa de
la bermaua del iuterfeot.o a acept.ar re·
¡aciones amorOll&S oon el mismo, y a
ooneeouenoia de etie resent.imiento co-
metlzó Slyper a proferir públicae ame·
nnu oODt.ra aquélla y IU familia, me.
rodeando por 188 proximidades de Sil
domicilio, atemorizando a aquella igual
que a su familia y dRndo lugar a qoe
tuviesen que ,olioitar el amparo de las
autoridades?
-Sí.
6" -Al ejeroitar Etiuardo :-;lyper
el hecho a que ee refiere la pregunt.a
primera, ¿se encontraba en un aooeso
de looura oompleta, llamada paranoya
de interpretación y oon absoluta io-
oonsolenoia del auto que realizaba?
-No.
7.... -AI ejeoular Eduardo Slyper el
hecho de la primera pregunLa ¿lo hizo
aterrado porque creía que el Vicente
Bueno le iba a Jar la muerte al eohar-
6e éste maoo a un bolsillo oomo si in·
tentue eaoar un arma, y embargado
de miedo, hizo los dilparoll a que alll-
de la primera pregunta?
-No.
8. "'.=::::oCaso de ser oierto lo expuelto
en la pregucta sexta ¿ocurrió el heobo
de la ptlmere, porque el procesado
~dQardo Slyper poseía un cerebro im-
,
¡¡erfecto, 00 desarrollado, y Ullll VOltIO-
ted deprimida?
-No.
9." =1'lIne 1l.lam~llte tlotell d~ haoer
Edllll.rdo Slyper 1011 displ'.ros o':'ntra
VICente Bueno que II:l ocasionaron I.a
muerte '¿fué aquél provocado por VI-
cente Bueno. quien despuéll de darle
un pisot.ón y un empujón le dijo: llTú,
¿q nB quieres de mí? ¡CUI dado!"
-No.
10 ".-¿EI procNado Eduardo 81y
per dló muerte i Vicente .B.ueno por:
que 18 oposiciAn de la famlhll. Bueno a
que tuviese relaoiones con 81asa .Bp~­
00 -bermana del interfecto, prodUjO en
SI;·per uoa gran ofuscaciÓn y resRntt-
mleoto á cauea de hallarse profunda-
:Deute enamorado de Blasa'
-Sí.
11" =Aftos anted de oourrir lo que
expone la primera. pregunta ¿los her-
m"IlOit de Blau Bneno habían golpea-
do y amenazado repet.idamen al Eduar-
do SI} per, contra quien en' alguna
ooasión bicieron II.quéll08 dlaparos de
arma de foego, viéndose S[yper obliga-
do por ello a abandonar 8U residenoia
de Jaoa? •
-No
12.... -¿Vioente Bueno y 8U8 herma-
nos oontinuaron algún tiempo des pues
sus amenazas oontra Eduardo Slyper
h8~ta el punto de que égte se qUl'jó de




Terminada la leotura del veredioto.el
letrado defen80r seaor Batalla pide la
palabra, y fundado en el oaso primero
dellarLioulo 112, ruega al Tribuaal ee
sirva. acordar la re'\'isiOn de la oausa
por nuevo jnrado.
Las aculaoiones SOD de parecer que
no prooede y la Sala acuerda no ba Ju-
gar.
Juicio de derecho
-Ab¡;¡:t"o el juioiodedereobo,el ¡8eftor
fisoal maoifiesta qne, en vista que del
resultado del veredioto se desprende la
existenoia de uesinato, eolicita del
Tribunal se Imponga al procesado la pe-
na de oadena perpetua él indemniza-
oión y oOlltas.
La aootación privada se aviene á:l0
1I0lioitll.do por el Miui.. terio público y
pide hmbiéo IO.<XX> pelletas de indem-
nización á la famill" del interfeoto.
La defensa aoata el veredioto, y OOn
8iderando los l araoteres de atenoación
que tiene la respuesta dada á la pre-,
gunta décima, soliota le imponga á
Eduardo 81yper la pena de diez yaiete
aftos de prisión, y acoesorias.
Sentencia
El Tribunal de dereobo no ba apre·
ciado la aLenoante propuesta por la
defenSlt. y ba condenado al prooesado
súbdito bolandés, Eduardo Slyper Be-
nediotus, á la pena de cadena perpe·
tua.
Term:nó el juicio á las nueve y me-
dia de la noohe.
----_••~.~----
ECOS OSCENSES
Ya se acerca el día
Muy pronto, ouando vea la luz púo
blica este Semanario, babrá.n d&.do 00-
miellzo las sesiones parlamentariae,
que, o muoho me equivooo, u van aser
abundantes en emooion66. Nc oabe du-
da alguna que 108 partidos politioos
todos se ballau en Uquida"6n, o aea
atu'\'esando una enorme cripis de
bombres e ideas que 108 tiene petri-
fioados. El Sr. Maura, figura boy la
más saliente y honraja de ~Ia polítioa
eapaftola, 8e ha propuesto seguir milo.
do y consigne 0011 ello eoLenebrl"cer
,
. to1avia mao; la maroha de lo~ a~UIJt.U8.
Veremos ... 1 tif'.~llrr"lI" 'lile t'llllan
cierto" prublewa.~ j,¡ lü<Jl.i.:ullbll:l un·
portancia para esta naoiór., mall digoa
de que la dirijan bombrea d .. reoto
pensar J boorado prooAder.
1'odiJ el mundo i!e da a profetizar y
vII.ya V. a saber 111 al fio pudien ocu·
rTlr lo del mon, porturit1U
, Poco qoeda para verlo.
De.puú de la tempeltad
Pasó la t.ormenta elf'~toral; rell80tl
la calma, aunqoe sea apareote,toda vez
que las Ilfbha9 comioiale.:l dej,¡,n ~ras de
8i sendimenLos que algunos perduran
eternamentoe.
~n esta provincia es muy difioil 'lile
li8 oosas \'uelvau a 111 primitivo esta·
do mientras los caoiques us"n lo!! pro
cedimlento& ti' ~~hao, o !fea de fuego
y exterminio, y no de aDIar y oaridad,
y estas últimu están a mi Juioio ver-
des.
Oiohosos de vosotros los jaoetanos
que os limpiasteis de la polilla oaoi·
qni!. En el resto de la proviooia tam-
bién trabajaron muobo 108 oontrarios
de la oligarquía y ello dará su froto
más o meDos tardE'. El harnbr~ y la
miseria no son mala bató.tjera, desgra-
ciajaOlente. pan derrocar fortalezas.
y aquellas desgr~OIa8 audan por a4u!
a la orden del día. Retumba por todas
pMte~ la palabra regionalismo agrario
que es deoir fUen tanantel y miremos
por lo nll8Btro,
,Llegará. a ouajar tan bello iJeal?
No lo dudo. por que se impone esa ne-
oesidad, que e8 tan grande o mayor
que las qne boy 6irveo para olamar
con constancia ante los Poderes públi-
oos en pró del Caual. y eu contra de
los oaciquillos de bajo vuelo que ban
venido eugaliando al pueblo oon la




1 Ahril de 1914
PRO PATRIA
____ O_o
España, fuera de España
I'n San Francisco d. Calitornia (n05 enle-
ram05 por Las NOlicttU, que lo comenta '0
brillante y en~rgico arlieulo) dias pasados
ocurrió un incidente el cual ba dado pie a
UD cambio de nOlas enlre [u cancillerh, de
lIIadrid y WubingLon, en las que se ba rei-
vindicado el buen nombre, II dignidad y la
"aJia de España }. de su Soberano rundamen·
te atacado. por no per,;onaje de Iquelll ciu-
dad ante selec'" concnrrenci•.
El valedor de nueltro buen llombre, el p¡_
lriota insigne que salib por los fuerol de. E5-
paiia nltrdjlda, rué nuestro res,etable pai.. -
no, Don J~é Cosla. hermano cariiioso de
nUeslro couvecino Don LJureno. Un becho
3si, timbre de gloria e5 para l. región que dio
hombre. tao esclarecidos como elleñor Cos·
la, y por eslo .esolros nos apreluramos' re·
cogerlo en estu columnas ganosos de sigoi-
Ocar, como españoles,nueslr~ gratitud al ara·
gonés noble al lragonés Insigne. que Lan
valienlemenLe, en lierras lej.nas rompe UDa
lanza en holocausto de su Patria
Parece ser que hace poco menos de Dn
aoo 'f'ino a Madrid, después de recorrer va·
nas capitales de E.ropa, UDa comisión d.
caballeros norlea·mericanos iolereaados en
la org.nizlf.ión de una Elposición interna·
('ional que va a celebrarse ea :530 Francisco
para teslejar la aperlura del Callal ~e Pan.-
mí. Su misión p.ra solicitar de los Gobiernol
la concurrencia dlllas .aciones europeas •
dicha Exposición
Wo tuvieran feliz .1110 sua gesll.nel. No
podia nuestro p~is asistir í un mismo liemp.
a la Exposición de San Francisco y • los fea·
tejos de PanJmá.
Form.ba l. comhibn norteamericana, per-
&ODIII de gr.o viso. UOI de ello,. por iU pm·
p.que denunciaba gr~n o~u.lencia fl,ica . y
económica. En sn pallla "lila Je eltranJe·
rol de so calibre es mueJlr. de grao el.pecla
cibu. La prensa publica sendas rologr6ftcu,
datos biogrUlco. Yilcs'envuehe en incienso
y alabanza: la lfil)tslla ni ~iquiera hl dado.
ctleUl4'len simple gacelilla del arrihrl 6 uuea·
\rOI lares de los grandel &eñores nortetlDeri-
canos que lel pingo .i¡ilarnos.
"si lo dijo,ldespnéslde un banquet.e I1 que
3sistieron diplomálicos. banqueros, gr'IDdei
hombres de tod;;s las tnltio.:-es, el ner.¡o por
decirlo asi de II populoSlurbe DOlleameri-
c.oa, representantes de la intelectuali-
dad, de las~arles los)ri'lócratu de lIsangre
y del lIiaero, lIIisler:Phe1anluo poliliculro
J c,cique de Califoroia.
Arrebatad.o,afirmó Que nuestro luelo 6:.rido,
sio (lulti.o, que oueSlroslabradorel,empllln
101 procedimiento mAs primili.os J q.e 1I
aaciÓ. &El halla en:Completo.eslado de lleca·
deocil' .
-A. Eapaña -dijo, legua afirraaclóD de
el E:r.amintr-solo le"Quedan treinta. cua·
renta años de .idl.como nación.
Después, eo tonos deicorteses Irltó del
Rey de E.!IpaüI.
Por lonuoI para nosolros eo C alitorDil
reside, J asislió; al bnqllete :ioílic.do.1
señor Costa, quien uú podo lufrir]eo Iileo·
CiD que en IU presencí. y IOle 8.DUlt'OIO pi_
blico se dlnigrase a España, y leflnLlod...
indignado ioc:-epo a~"r, Phelln por la talla
de ,eracidad J SU! caluniosos .tlquea C4Dlr.
una uaci60Iamig•. Enlpacas pal.bras biav la
detens,) d. E.spaña J de su· Soberaoo, ~QieQ­
do 'o su peror.ción leda]1. nobleza d. la
alma y el calor y .ehemeocia que NO elcll-
!i.os denuellra ;nza.
Lo demh, Yd lo has ,isto leclor: lIlI ClIIl·
bios de notas caneilleae.. tn las c..le, se la.
liado a España lodo g.nero d.e sati!(.~cioa ..
deplorando Wllbiogton el ilcide.", ceIIIt 11:
presión iodeticada'de u.na oyini60 plrLCcl1lr
Espera ha de qoedar Elp.n. cO"e&le~d:a da






Eltá anunoiado para el lunes, mar.
t.es y mieroole8 de la Semana Santa, á
las tiiete de la tude, en la Santa 19le-
Iiia Catedral, nn solemne tri~UO, exolo-
livamente para bombres.
En oada uno de eatos dias, el 1101·
trísimo Sr. Obispo Dr. D. Manuel de
CasLro Alouso, dará brillant.ell confe-
rencias, que Ver.!l8rÁn sobre temas en·
oaminados á disponer oonvenient.e·
mente á los fieles para cnmplir oon el
precept.o Pascual. '
Notoria es la competenoia de DDee-
tro Obi.!lpJ amaot.:simo; de maoifie.to
ba pueno ya 8U c310 pa8toral, y éat.o
unido al buen deseo de que ell~ aoi·
mado para sos diocesanos, oos permi-
t.e alegu!'ar han de resu!Lar interellln.
ti,imas SlU¡ Conferencias 80bre nn te-
ma, siempre de aotualidad para el ca-
tólico y objetoo de violeUt8scon'ro ...r·
81al.
Para facilitar las confesionel, lo.
tre8 díaa indicado!!, J prinoipalmente
la noobe del mieroo[es y la maaana
de1 jueves, h&.brá abuudanoia ,le COD-
fe80res.
El milmo ~r, Obispo ooupará nn
oonfellouario, cuando lo permitan ea"
graves ooupaciones, delleoso de ofreoer
á 8US dioce8anos 8U direcoión &lIpiri·
t.ual.
E~ de 6sp"rar que el po~bto jaoetl~
no poudrá en esta oOllsión de maDi-
fiesta sus seotlmielltos religiolol y eo-
rrespollderá al :Jelo gelleroso Ide en
Pa~tor, eacuohaodo su palabra, y otlm ..
pliendo en ellas días un preoepto gra-
vísi IDO de Ja Iglesia.
El Jueve8 Santo. á ¡as siete y media
de la mafl.ana oomunión generel para
hom bres qDe administrará el Re'Veren-
disimo Prelarlo.
El Septenario tia 101 Dolorll
Termina maaana el solemne Septe'
narlO que en la S. 1.. C. ee ba oelebra-
do en honor de la SantÍllima Virgen
de los Dolores, oon extraordinaria asi.-
tencill de fieles. LOI brillante. di.(7ft-
PARA PA"CUA
'l'lp. Vda, l1a R. Ablil1, Mayor, l6
L08 hermanos Quint.ero han visitado
la oapit.al de Aragén. ZeI>l'agoza ha aga-
sajado cumplidamente a sus Ilu~tres
huésped el, haciéndoles objeto de tltell-
oiones reveladora! de [08 cllriñOil que
en la tierra ee tieoen para 10l! ellvidla-
ble8l1e~i!lllnos, Loa QUl\:.tero ha!} he-
cho grandee manife~taclonN¡de 'Impa-
tias por Aragóo; sus amores y devo
oión por lo nuest.ro pipnsall patenti-
zarlos en una obra telltnl alagonesa.
grunde que al decir de los mi~mos será
su obra má~ eilplil~ola.
DQñll Teren Se.mplf~tro, de 81e8ca8,
nos ruega hagamos públiCO ~u agrade·
· oimiento para el joveo medIco de e8ta
1 clOdad, 000 José Maria Campo.qlllen
.laabilmente y con posit.ivos r~8llltados
ha practicado una dificil operación
qnírorgloa 61" le. boca, a uoa de IIUS hi-
ja8. Que :acomplaClda.
I
maestras o," Pilar Regalado Saldarla
y D.- Maria del Ronrio Corad.
El Ilmo. :3r. Obispo confirió en las
paladas Or 'eoes, el Prubilerado, a los
Sres. O. Pedro Corte" y O. Belljamin
1 Morch60: el /Ji'Jtona lO, ro o. Miguel
I Aragüé8: el Subdiacorwdo, a O. B.. uito
I
P~nz y nn Agust.lIlo Reooleto de la
re'ldeocia de Valentunana, y Ton"ura
1y Menores, a O. Sebastian B"lledlcto.
l A todos nuestra muy siucera enho-rabuena.
I
De!de el día primero de este mes
canta moa oon servicio diario a Zara-
! goza y puebloll de la línea. para reca·
1 do., que S6 reciben en casa del cochero
1 Valeotio Periel, Campo del Toro, nú-
mero, 3; 1 en Zarsguza, en la Drogue·
ria de Rived y Choilz, O. J.imE'. 21.
En el BoletE. Oficial último, aparece
la concesiÓn de 991ir.ro!f de agua por
segundo de tiempo, para nf'go fie dOll-
oientas hect.area>l de terreno de la fin-
ca llamada de J(lnitTr~4Maltesprople·
dad de uuest.ros quendos amigos Dofta
Micaela Marco y su hijo Don llanuel
Solano, a quienes feliCitamos por tao
importante otorgamiento.I _
! En la combioación de la magistratu-
ra firmada ayer por S M. el Rey, figu·
ra nombrado para F'fCal de ta AUlheo-
cia de Hueaoa, daD JOl1l3 ROdriguez.
En la AdmiOl.at.racióo de Lot.erias d6
I 1!8ta cindad. corre.apondleroll do.. prf'-
I miOI eo .. l 80rteo del 2L de Md.rzo a lo..números 14,<!82 y 14,<!83
l En la mlllma se hao pU'btoa llt.\"an·la loa bille~es para el sorteo enraordl'






Se han p0ge$ionado de
do Dlños de Salleot y
Por R O. de 2-4: del paeado mes, ae
di~pone la aport.nra para la oobrauza
de las cédulas persouales de este afta.
Pasados estos dlJ,; L~~:~$meros de
natural recogimiento, empezarán con
la Pascua de ResurrecclóD y par a la
· geote joven, dl8S de bulliciOlSa y ¡;:aoa
, ah'gris, preCUtlioreg de uo vera DO 3111-
mado y atrayente.
¡ Romperá el fl.l('go con su caractt'ris-
, tico bueo bUOlO~ y gusto "La Alegria
1 Juveoil n que celebrara el día de Pas-
· cua una velada sugelitiva, que como
siempre, se veré concurrida y realzada
por el aimp{¡tíco elemt"uto j"villl .v laf!l
· hechiceras caras bonitas de Duestra~, .. .
Se ha ooncedido una oruz peueiooa. Jovenes Jac~tanaB. .
da por servioios preiltado!l en Campa- . Como el leID:3 de la SOCIedad es ha·
0"8 al sarganto Pa8anal Ruíz Eohora.. cer las COSl\il bleo 61\0 hacerlas, la Jun·
bu~na. . 1 ta directiva obllequiará 3 toLlas las jÓ·
ven el! que concurran 3 dicha vclada
con mago:ficos regalos, por sortl"o, pa·
ra lo cual eotrl"gará un blllcte Dumt:ra·
do a cada uoa de las muchH'ima,,; qne
1 han do honrar io.. ·salones de tau culta
y simpática SociNtad
El antiguo y laborioso ooobero,
Audre! Olíván, .:lirviente dursnte mu-
ohoa aftas en casa de los $res. de Gas-
tóo, ha f>l.llecido en Zaragoza, despuéd
de habérsele praoticaJo una opera 'i6n
quirúrgica.
¡¡'avorablemeute informarloll por la
Delegaoión de Hacienda de Zaragoza
se ban recibido 10d es:pedientes de ar 4
bitrios extraordinarios de Unduéll de
Lerda y Roest.a.
Muy iuteresaote es el artículo de
fondo de "La Correspondenoia de Eapa·
!la" del pasado domingo. Eil uoaiot.er-
viú celebrada con el Excmo. Seftor Ar-
zobispo de Tdrngooa. en la que es:pli-
c.. 8U8 propósitos paralapróJ'ima oam-
paoa parlamentaria en la que defende·
rá a cuanta!! cel9ctividade, han deman.
dado lO vlliosíaimo apoyo
Un dia de est.os, ginrá vieit.a de ius-
peccióu al Paut.ano de la Peñll. el iu-
geLiero jefe de la Divilli6n Hidrológi-
oa del Ebm. 000 Alejaodro Mendizá-
bal y Mart.ín.
Gacetillas
espiritu ordenado de hombre que pa·
aO ya los diotele~ de la juveot.ud. La
igualdad de lo~ oaraot.er611, y oiertos
rasgos illconfuodibJes nos dioen, es el
autor de esas cortas Hneas hombre or-
decado; t.iene aficiones buroori,tiou.
Algo más hay en él; deoidido prop6-
ait.o de cumplir fiel y caballerOllamen-
t.e con sn deber y hmbién nos inolina-
mol' a creer siente nna profunda deci·
sión por cuant.o signifioa dl8oiplina,
corrección. Si estuvIera a tiempo de
elegir camino 00sotr08 le aoonseja-
ríamos el de las armar.: seria ULl per-
fecto mihtar.
Hil:LBNE -Remitimos al act.or de es-
ta cuartilla al juicio anterior por acu-
...r la forma de la letra idént.ico carac-
toer a pesar de haber querido inutH·
mente riisfrazarla.
N(Ja.-Carac~ror<!enancist.a y fran·
oo. Enemigo de lo llnevo. el sin embar-
go, una bonísima persooa.
TSIQUIT....CA. -Carácter superficial y
alegre. Es lástima que el tiempo em 4
pleado det.rás del mostrador no lo
pueda dedicllr a emprens amoroaas, ea
laa que haría, seguramente, un regnlar
papel. Eu cambio podemcs darle la
agradable noticia de que es probable
reciba nDa herencia en edad avsDzada.
ALlaÓN.-Balltllnte presuntu080 de
su peraODa, le guatan las andaDlI:llS
flamencas; al, sin embargo, lo que
se llama un buen ohico. "lgunol! pe·
queftos ..leulle! de su eacrlto DO! dan
casi el oon.enoimiento de eu muy oer·
cano pareatellco con el autor de ot.ro
de loe ncritos reoibidosy cuya contes·
taoión va en este uúmero
RIUB -C.rácter apacible y muy
ordenado. Este carácter le .. bien COD
su condioi60 mhtica que cnemOll
adivinar a través de .u escrito. E.
lállt.ima que tan bueo8e cualidadeS se
junten eOD el amor, un pooo desmedi-
do, al dinero '1 a las riquezaa.
FEILL&.-En desacuerdo au p8eudó·
nimo con 8n persoDa el, ademá. de bo·
nita, muy hacendosa y caritatin. To-
da noa mujer de 8U oasa.
APBICA -Si al elegir este p!leudóui-
mo ha querido eogai\aru08 haciendo-
nos creer su condiocióu femenina se
equivooa completa.ment.e. L(l8 rasgos
enérgioos de!lu letra le denunoian no
solo como pert.eneciente al género más-
culioo lioo ha8t.a nos atrevemos a aJe·
gurar su calidad, de wspormentll.E!pí-
ritu aventurero y muy darlo 8. ouanto
supon,!' novedad. Lo quimérico le ent.u-
siailm'l. y a ratoe $uefta con aventuras
que Uf.¡ ouadrau mucho eu eetos tiem-
pos prosaicos. Arrie8gadísimo en Ji-
dell s.morosas bnbien hecho regular
papel de vivir en la edad media, eomo
"desraoedor" de entuert.os, amparo de
donoellas y.apoyo de duenas_y viudas.
Contestacioues a los escrit.08 recibi-
dos durante la semana
-Hay en 6St.U cuart.illas doa oarac
teres de letra: 6' que al parecer Suéori-
qe."Africa ll yct.ro·qu~ 001 revela Un
Grafología
AVISO
AII DISTINGUIDA: f NUIEROSA CLIENTELA
Co~ los ultimas modelos en sombre-
rús, de seftora y nincs, ha llegado á
esta ciudad la conocida modIsta
SEltAFI:'l \ I\OCAÑ1:'l
donde permaoecerá ODA 7 ROdiat:, hos-
pedándose en casa de la señora Vda. de
Domioguez.
Bonitas gorritas en nallllú.
Hoy á la8 nueTe de la lloche, yen
la sala de Sesioaes de la Ca<la Consis·
torial, se reuDirán [os organizadores,
inscriptos y entusiastas de nuestro Oro
feóD con objeto de reorganizsr éste y
hacer que v:Jelva a la vida artística tan
Guita agrupación musical.




do a Larache para incoporar8e al eMcna-
drón de Csstl1ll"jcs, el ilalltrado veteri-
Oari6 m¡Jitar LO. Antonio Bernardio,
buen amigo nuestro.
=El digoo auxiliar del Parque de
Intendencia de esta plaza, O. l't>dro
Pinto H~rl1ández, ha sido defltioado a
la InteudeoCla:de la L.a Regióc.
"""Se encuentra muy mejorado~desu
indisposición. el apreciable jovec jace-
taoo D. José Maria Perez Ruiz.
-El lUDes pasado salió paraZarago-
za el Rvdo Padre.' Pellro Serrate, Ka-
colapio de esta reaideocia, 8iotieodo su
separación los numerosos amigos que
se había:captado en:nueatra ciudad. Es
uno de los fundadores de la simpática
revista que 8e edita en eilte Colegio,
con éXito cre...:iente.
-La disting:.lIda famili.l del oficial
Sr. MI'lis, ha salido para Madrid, don-
de fijan 8U residencia.
-Ea su domicilio. sufrió hace pocos
dias un ac~idellte, el simpát,co joven
Manuel Pueyo Ripa, sufriendo la di:do-
caciÓll de una mufteca. Deseámosle
pronta curación.
-El primer teniente O Oayo La.gu-
na, que se balla.mejorado de la dolen-
cia que bace algúo tiempo le aq'Jeja.
ba Sido destillado del Regto. del Iofan·
te al de Galicia.
=Guarda cama, molestado por leve
dolellcl3. el ilustrado ingeniero de la
Compañia dll ferrocarriles de Madrid Za-
ragoza Alicante, O, León Alicante· Ce·
lebraremos su restablecimieuto.
=Se eneuen\ra ea eeta' 'oiudad el••
P. Beltnin, Superior :de la resideucia
de 108 padres Jesuitas de Hueaca.
Carnet de sociedad
&oa que se han pronunciarlo en tao so·
lemnes actos r~ligi09ós. log cierra el
lIu5t.ri!limo seftor D. llauuel de Oast.ro
Alonllo, nue.t.ro inÍltigable Obilpo.
La Hermsndad del Huerto
: :y el Santo Entierro: :
TI. bemos dh.ho en an'eriorell nú·
merOI, que la Hermandad del Huerto
ha adquirido para la ~rocesióo del
aaoto Entierro, nn "pa~oll soberbio y
de' gran valor artist.ico, que represeuta
a Jed.• orando en el huerto de Getse-
mani.
Dioha pi adOBa institcción, propara
para bendeoir el nueve "pala" una no-
t.able 6esta religiosa que se oelebrará
el domi go prÓXimo en la i¡le!lia de
Santo mingo. , la, 7 de la maftana.
M' ece plácemes, y nosotros se los
- ot.mos ain relervas, la Herman·
dad mencionada. Sin omitir saorificio
y poni'lOdo de relieve n eaplendida
m.unifioencia y acendrada rehgi"aidad
b....·.Iando la ya import.aote proce·
.i6n da Semana Sant., con un gropo
elloult6rico de elegante fact.ura, pore-
.. de líneas '1 bella villnalldad.
-._-
•
Be dado a luz con toda felicidad. uu
rohusto nifto, la di~tinguida espoBa del
ilu.trado comllodaote de lnfauteria t
D, aI.fillDO GOClzález. Euborabueoa.
-Terminadoa 106 meses de recent,
que disfrutaba en 8'U casa de Orlhuela,
regre.O la semalla última, el M. I. señor
D. Antonio Lafuente, Maestrescuela de
esta CatedraL
-Bace unos diaa que Be encuentra ro
Zaragoaa, donde pasará una tempora-
d., la beila lleftOrita de esta ciudad, Jo·
leOna &110.
-Nuestros cariMsos 1 muy buenos
amfgo¡ O. Aotonio rueyo Be:-gua, dig-
oilimo Alcalde de Jbca,y su distlDgui-
d. esposa, paian est08 dios por el duro
trance de baber ,.isto morir, despues de
..rios días de suftlmientos a BU hija
4Dtolltit-., angelical oioa de tres aftlls.
rué la cooducci6n del cadner expre-
fi.... manifestación de duelo y simpatia
para la f.milia Pue,o 8eriténs, JsC',a en
masa se congregó en este acto al que
dió SOlelDllidad musitada la música del
»egimi'Dio de Gabcia, tlDamente ofre·
cida por su coronel Sr Laguna.
Si". a tao distinguida ramilla de le-
niti..-o .. IiUII pena., la parl.iClpación aia·
cera que en ell88 hemos tomado todos
Jos jaqueses.
_Ma!lana. Viernes de Dolores, cele-
brarán, entre otraR, su fiesta onomás-
tica, lu diatinguidas damas de .:301a:::o,
Lacua, Campos yla bella Ilei'lorita Do·
loret Oiu.
=.&1 cuadro de eventualidades de
Ceuta, han sido deritinadoB 1GB segun-
d08 tenieates de este Regimiento de
Galicia, i) José Calderón y O. VaJero
Pérez Ondátegui.
Del brillante plantel de oficiales que
desde la Academia fueroa el ano últi-
mo destinados' esta guarnición, solQ
cuetro quedan entre 1l0sotros¡los otros,
en número de ocho, fueron llamados á
eumplir con I!IUS debert>.8 militares al
Ej6rcito que pelea en laa aridas tierras
del Rif. Allí lell acompaftan nuestros
,eariftOl,! nueatros recuerdos, que muy.
.ra~des ee los granjearon por sus sim-
pati••, exquisita cultura y fino trato
-En Zaragoza ba fallecido el cate-
drático de aquella Ulliversidlld, D. Ro-
berto Casajús, oriundo de estall monta-
hs en donde gouba de generales sim-
patíaa y mnchos amigos.
lIeseante en paz.
-Para Valencia, donde se propoae
paear uoa temporada, salió la semana
última, el rico propietario de está. ciu-
dad, D. )(aouel Ripa.
=Totalmente restablecido de ISIl he-
rida. que aufrió en Africa, ha regresa·
• •
. . '--.. " .
IMPRENTA





¡':sq Ul'laS. la r¡ etas, pa nici paciones de
enla-.:e y natalicio, carnets, A&enúl,
recibos talonarios, circulares¡ prol-
pectos, billetaje para rifas.,. espectá-
culos, fulleros. libros, periódicos, etc.
E~pccialjd:ld en trabajos para el
comercio r la industria.
En los envolturas de chocolate.
c:.lramdos y confituras. precIos y
conLiicioncs especiales.
•
Librería y objetos de escritorio
Tint8s de la:5 más conocida.
marcas, lápice!, lacres, goma"
tinteros cristal, vades escritorio'
•
carpetas para legajos, plumas
de todas las marcas.
Surtido especial en menaje
para escuelas. al precio del ca-
tálogo de las casas fabrican te".
Encargos por correo.
Pa.pelería
Completo surtido en toda clase d~
papele•. Bonitos estuches fantasía de
50 cartas, desde 0'75 pté:ls. Clases es-
peciales en resmilleria. Sobres co-
merciales en diferentes clases y ta-




I-.~ 'a'lf'I 'r (lf'I' lciún
dúh PI( 1 J llil"hr C It d C· "'
F'ncultdl! ( !;\ ~io.;illU \h~ ¡\\adrid On S U a e t ruJIa
,..
,. E:\FER,\IEDADES DE: LOS OJOS
~J:Lt:dz y 'Tcncl·co.-E:LECTRICIDAD ,1EDICA
<:.\1.1.1': .\IAYOR. :\U~1 16. J.<-\..C:A
INTERNACII5NALLA
Para la Vigilia de Semana Santa
Se b ..an recibido: Ibl',daos, E~("flt'ia, 1""lalldia.l~IlI·lI"gt'
~'nlros; mll~ ('f':-Cfl<; ~ ~lIpf'rillrr~. '.
Conservas: PE~I:AI)O";, ~:lnlill;¡~ 1"11 :wpill' 1;11:1:; crandtl
y !Ir"'1uf'ila..:. ;-;;¡lrnlill :1\ 1I:llur31. Lall¡:mslirIlJ:' amrricallM, Honito Alún
~ Br-511;!O, \'EGET:\I.f.:S, Pimi¡'lIln y tOl11:1lt' al f1utur:¡1 I,ltjs' rr;andts
) I t'ljllt'ila~, E:,p:·lrra¡:o..:. Alcachofa", Gui::tallll'5. AlulJi:ls venir; -AtrIo.
lo<,/'1I1 y .\IIJarj('ul]lIl' ('11 almilJar. '.
G:lrIJ:lnzos 1!rll('sn..: '! LI"Jllf'ja'J lillas; I'ocilura ~ílr;HlI¡7.1HI¡1.
-=Exct'II'IlIt' :trro1. "n rOl pal'lIa.<=-Espl"cialidatl IlP 1>1 (':lS'I: Chocnla.--
tf'~ "llfH'!'iorrs pr"'mi~tJu.; t:Oll rnedall:ls tle lIro.
----
:-,E VENDE nrl piano I'n 111 U)'
IJllell cst:lno 'i III;lrCa acrediL8du.
~(' dnrá barajo. lnforrn('s 1"11 I"sla
IrllprPllllt.
SE ARRIENDA el piso 1.. de I1 0lS8
Dúmt>ro tO de ¡a cal~ del Zoclttlo. Oir¡.




OC 10 Ii 3 dc lo. tard~
~E A RRJ EN OA. duele l. fl?obll. el
piso \.l?rcero -t. l. can qUI1 Ooupa pI
cuino uUnit)n Jaqn.u ll , pr.firiéocioee
Iln m"trimonio O familia .in hijo•.
OlllgHUI tl uu Impr.nt.a.
del paí~, rolue hl\l-'UIl, 1'6 v~ndp en la
("a/lr Mll.ynr. nlím ~.
C.\I.U: \1.\ 1'0R. ESQlT\A .\ LA DEL CAIUIE;';
La Imperial
Cv PI 1 LRL\ Y PASTELERIA
T, d ... )'> \ Icm 's uc Cu;;aresma, especiales pasteles de Langos.
tao s· 'n(}11 L n~"s:jnos y .\lerluza. Pasteles de crcma moka \'
. '-
llrl , en P'lst'lS c'ab, radas con manteca de vaca.
s y le"r.:s de acreditadas marcas: Champagne .\1oet-Chan-






De 1 1 :i J \" UC 3 Ü ~
Gran Tintorería de Zaragoza
~('I¡"lh·1l10dlld¡¡ .. ('d(' ropa:- plira I
tenlr.' 1I111llar
Ter.l·' ,~r 'N'I'lal(~" ('11 nt"gro y ('olorN'.
_'\ 11" 1 ml>cllf'Qs ~(' IliH'n rupnll
d(' Hin'"" t,
Los (l. r,IIVn" 1 ,HU InlnF. H' ('ll"l pli-
ml"nlan, ¡S h, ",s.
Dln¡':1 ",. J -\1 A
Crllle B::-jlt del Scm~to I't.~ 6
